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Аннотация 
В обеспечении обучения нового качества и воспитания молодежи значимое место принад-
лежит разнообразным формам и методам активного обучения. Для обеспечения профильной 
направленности при изучении физики одним из наиболее удачных является контекстный ме-
тод, реализуемый через систему проблемных ситуаций и задач.  
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Abstract 
The meaningful role in providing the training of a new quality and youth education belongs to 
different forms and methods of active learning. To ensure the career guidance in the study of physics, 
one of the most successful methods is the context method, implemented through the system of prob-
lem situations and tasks. 
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Система образования консервативна, и в этом ее преимущество, так как обес-
печивается преемственность и непрерывность наследования культуры, несмотря 
на динамичные изменения на производстве, в обществе и государстве. Но в этом 
же и недостаток, поскольку система образования вынуждена «плестись в хвосте» 
динамично развивающейся науки и социально-экономической практики. Срок 
смены наукоемких технологий производства составляет 3–5 лет, что сопоста-
вимо со временем подготовки специалиста в колледже. Выпускник может ока-
заться функционально неграмотным, не приступив к работе.  
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В Федеральной целевой программе развития образования на 2015–2020 годы 
основной идеей является «…обеспечить переход от системы массового образо-
вания, характерной для индустриальной экономики, к необходимому для созда-
ния инновационной, социально ориентированной экономики непрерывному ин-
дивидуализированному образованию для всех, развитию образования, связан-
ному с мировой и отечественной фундаментальной наукой, ориентированному 
на формирование творческой социально ответственной личности» [1, 14]. В 
обеспечении обучения нового качества и воспитания молодежи значимое место 
принадлежит разнообразным формам и методам активного обучения. Ориента-
ция на активное обучение стала одним из значимых компонентов стратегии пе-
рестройки современного профессионально-технического образования. 
Традиционное обучение исходит из того, что обучающемуся достаточно вос-
принять и повторить заданные преподавателем образцы знаний и действий, 
чтобы запомнить их и воспроизвести при контроле («школа памяти»). Однако в 
жизни и профессиональной деятельности мало умения решать стандартные, ти-
повые задачи. Специалист сталкивается, прежде всего, с проблемными ситуаци-
ями и проблемами, требующими включения мышления. Важнейшим професси-
онально необходимым качеством специалиста является также его способность к 
совместной деятельности с другими членами коллектива. Однако этому не учат; 
обучающийся в процессе обучения выступает принципиальным одиночкой, от-
вечает за себя. Между тем, каждый специалист должен владеть как нормами гра-
мотных профессиональных действий, так и нормами отношений с другими 
людьми, принятыми в данном обществе [2]. Отмеченные недостатки преодоле-
ваются в процессе реализации контекстного обучения, теория и технология ко-
торого разрабатывалась А. А. Вербицким. 
В соответствии с основными положениями этой теории контекстом является 
система внутренних и внешних условий жизни и деятельности человека, которая 
влияет на восприятие, понимание и преобразование им конкретной ситуации, 
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придавая смысл и значение этой ситуации как целому и ее компонентам. Внут-
ренний контекст представляет собой индивидуально-психологические особенно-
сти, знания и опыт человека; внешний – предметные, социокультурные, про-
странственно-временные и иные характеристики ситуации, в которых он дей-
ствует [2]. Благодаря контексту человек знает, что ему следует ожидать, и может 
его осмысленно интерпретировать; прежде, чем действовать, он стремится со-
брать всю возможную контекстную информацию; знание о том, что произойдет 
в будущем, позволяет легче воспринимать настоящее. Без сохранения в памяти 
контекста, в котором протекает целенаправленное поведение, оно нарушается, и 
организм находится во власти мгновенных состояний, которые он не может ре-
гулировать. Внутренний и внешний мир дан человеку не сам по себе, а в тех или 
иных предметных и социальных контекстах. Поэтому моделирование предмет-
ного и социального (социокультурного) контекстов в образовательном процессе 
придает учению личностный смысл, порождает интерес к «присвоению» содер-
жания образования. 
Контекстное обучение – одна из форм активного обучения, ориентированная 
на профессиональную подготовку обучающихся и реализуемая посредством по-
степенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной дея-
тельности [2]. Контекстное обучение опирается на теорию деятельности, в соот-
ветствие с которой, усвоение специального опыта осуществляется в результате 
активной деятельности обучающегося. В ней воплощены принципы активности 
личности; проблемности; единства обучения и воспитания; последовательного 
моделирования в формах учебной деятельности обучающихся содержания и 
условий профессиональной деятельности специалистов. Особое внимание обра-
щается на реализацию постепенного, поэтапного перехода обучающихся к базо-
вым формам деятельности более высокого ранга: от учебной деятельности ака-
демического типа к квазипрофессиональной деятельности (деловые и дидакти-
ческие игры) и к учебно-профессиональной деятельности (практики). 
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Преподавание общеобразовательных дисциплин в профтехобразовании необ-
ходимо трактовать в контексте профессиональной деятельности, отходя в этом 
от академического изложения научного знания. В качестве средства реализации 
теоретических подходов в контекстном обучении нужно в полном объеме ис-
пользовать методы, направленные на активацию деятельности, органично соче-
тая их с традиционными способами подачи учебного материала. Содержание 
контекстного обучения отбирается в двух логиках: логике учебного предмета и 
логике будущей профессиональной деятельности, представленной в виде модели 
специалиста, в которой описана система его основных профессиональных функ-
ций, проблем и задач [2]. 
Содержание научных знаний в контекстном обучении представляется, как и 
в любом другом, в виде учебной информации. Однако, за ней, сформулирован-
ными на языке науки, проблемными ситуациями, проблемами, моделями и зада-
чами от начала к концу обучения все более четко прорисовываются контуры про-
фессионального будущего обучающегося. Это наполняет профессиональную де-
ятельность личностным смыслом, создает возможности для собственного целе-
полагания и целеосуществления, для движения деятельности от прошлого к бу-
дущему, от учения к труду. 
В контекстном обучении теоретическое знание впервые становится для обу-
чающегося осмысленным, превращаясь из «культурных консервов», пригодных 
лишь для сдачи экзаменов, в живое знание, в ориентировочную основу предсто-
ящей профессиональной деятельности, которая формируется «здесь и теперь» в 
моделируемых ситуациях предметного действия и поступка. Обучающийся как 
бы разворачивается, действует в целостном пространственно-временном контек-
сте «прошлое-будущее-настоящее». Он понимает, что было (образцы теории и 
практики), что есть (выполняемая познавательная деятельность) и что будет (мо-
делируемые ситуации профессиональной деятельности). Это мотивирует его 
учебную деятельность, делает ее осмысленной и продуктивной. 
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Основной единицей содержания контекстного обучения выступает не «пор-
ция информации», а проблемная ситуация и проблема во всей их предметной и 
социальной неоднозначности и противоречивости. Задание сюжетной канвы мо-
делируемой профессиональной деятельности с помощью системы учебных про-
блем, проблемных ситуаций и задач позволяет превратить статичное содержание 
образования в динамично развертываемое. Овладевая нормами компетентных 
предметных действий и отношений между людьми в ходе индивидуального и 
совместного анализа и разрешения «профессионально-подобных» ситуаций, 
обучающийся развивается и как член общества. 
Проблемные ситуации служат связующей нитью между академическими зна-
ниями в рамках учебного предмета и знаниями профессиональными. Физика, как 
известно, является базовым общеобразовательным предметом для технических 
специальностей. Поэтому очень важно построить процесс изучения физики, как 
основу для изучения общетехнических и специальных дисциплин. Для обеспе-
чения профильной направленности при изучении физики одним из наиболее 
удачных является контекстный метод, реализуемый через систему проблемных 
ситуаций и задач. При изучении темы «Способы соединения проводников» клас-
сическое объяснение целесообразно заменить проблемной задачей: «В электри-
ческой схеме вышел из строя резистор сопротивлением 20 Ом. Возможно ли вос-
становить электрическую цепь, если в наличии имеются резисторы сопротивле-
ниями 10, 3 и 7 Ом?» [5, с. 89–110]. 
Таким образом, традиционное обучение черпает свое предметное содержание 
главным образом из одного источника – соответствующей научной дисциплины. 
А в контекстном обучении, наряду с дидактически преобразованным содержа-
нием научных дисциплин, используется еще один источник – будущая профес-
сиональная деятельность. Это и позволяет проектировать комплексы предмет-
ных и социально-личностных компетенций, подлежащих формированию и раз-
витию в процессе образования [4, с. 120–124]. 
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Воссоздание предметного и социального контекстов профессиональной дея-
тельности добавляет в образовательный процесс ряд новых моментов, дает до-
полнительные возможности содержательной реализации компетентностного 
подхода обеспечивает системность и межпредметность знания; позволяет обес-
печить динамическую преемственность содержания обучения; позволяет соста-
вить сценарный план деятельности специалистов в соответствии с технологией 
производства; задает пространственно-временной контекст «прошлое-будущее-
настоящее».  
Интеграция объяснительных возможностей теории контекстного обучения и 
методологии компетентностного подхода позволяет говорить о компетент-
ностно-контекстном подходе как способе реформирования профессионального 
образования. 
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